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 Latar belakang penilitian ini adalah bahwa guru memiliki peran yang penting 
dalam pendidikan, peran guru pendidikan agama Islam sangat besar konstribusinya 
dalam pelaksanaan proses pembelajaran setidaknya akan membentuk sikap siswa dalam 
belajar.Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan peran guru pendidikan agama 
Islam, kesulitan yang dihadapai guru pendidikan agama Islam dalam melaksanakan 
perannya, upaya guru pendidikan agama Islam mengatasi kesulitan dalam melaksanakan 
peranannya untuk meningkatkan minat dan prestasi belajar pendidikan agama Islam 
siswa di MTs Muhammadiyah Surakarta dan SMP Ta’mirul Islam Surakarta. Jenis 
penelitian ini berupa penelitian lapangan dengan analisis deskriptif kualitatif, dan 
memakai pendekatan fenomenologi.Metode pengumpulan data dengan wawancara, 
observasi, dan dokumentasi. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pertama: peran guru pendidikan agama 
Islam di dua sekolah tersebut secara umum tidak memiliki perbedaan yang signifikan 
diantaranya yaitu peran guru pendikan agama Islam sebagai motivator, pembimbing, 
pendidik, demostrator, pengelola kelas, mediator, fasilitator, organisator, supervisor, 
evaluator. Kedua: Kesulitan yang dihadapi guru pendidikan agama Islam dalam 
melaksanakan perannya untuk meningkatkan minat dan prestasi belajar pendidikan 
agama Islam siswa di kedua sekolah tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, yang 
pertama faktor keluarga yang kurang kerja sama dengan pihak sekolah dalam 
pengawasan belajar siswa dirumah. Faktor sekolah, kedua sekolah memiliki guru yang 
belum dapat memaksimalkan fasilitas sekolah secara sempurna dalam pemebelajaran, 
serta sarana prasana di MTs Muhammadiyah Surakarta belum memadai sedangkan di 
SMP Ta’mirul Islam Surakarta sudah cukup memadai. Faktor siswa yang sulit diatur, 
bandel dan membangkang masih banyak didapatkan di MTs Muhammadiyah 
Surakarta,sedangkan di SMP Ta’mirul Islam Surakarta sudah mengadakan proses 
penyaringan siswa baru sehingga hal tersebut jarang ditemukan. Ketiga: Upaya yang 
dilakukan guru pendidikan agama Islam dalam mengatasi kesulitannya di MTs 
Muhammadiyah Surakarta dan SMP Ta’mirul Islam Surakarta adalah dengan 
melakukan berbagai cara diantaranya yaitu bimbingan guru seperti membimbing siswa 
yang kurang semangat dan minat dalam belajar serta prestasinya menurun dan sikap 
akhlaknya yang kurang baik, menghubungi kelurga siswa seperti berkunjung kerumah 
siswa, mengecek dan menyelidiki orang tua siswa yang dirasa prestasinya menurun dan 
sulit menangkap materi pembelajaran, pembinaan guru seperti mengikuti berbagai 
macam pelatihan, MGMP, seminar, workshop. serta memberikan ganjaran seperti 
pujian, penghormatan, penghargaan berupa hadiah peralatan sekolah, adapun hukuman 
seperti pemberian tugas ilmiah yakni menghafal surat-surat pendek, kosa kata bahasa 
Arab dan Inggris dan menyapu halaman sekolah. 
 










 The background of this research is that teachers have an important role in 
education, the role of Islamic religious education teachers are very large contributionin 
the implementation of the learning process, at least will shape the attitudes of students in 
learning. The purpose of this study was to describe the role of the teacher of Islamic 
education, the difficulties are faced by teachers of Islamic religious education in 
carrying out its role, the efforts of teachers of Islamic religious education to overcome 
difficulties in carrying out its role to encourage and increase learning achievement of 
Islamic religious education of students in MTs Muhammadiyah Surakarta and junior 
hight school Ta' mirul Islam Surakarta. This research type is field research with 
qualitative descriptive analysis, and wearing a phenomenological approach. Data were 
collected by interview, observation and documentation. 
 The results showed that the First: the role of teachers of Islamic education at 
the two schools are generally don’t have significant difference among them is the role of 
the teacher from the education of Islam as a motivator, mentor, educator, demostrator, 
manager classes, mediator, facilitator , organizer, supervisor, evaluator. Second: The 
difficulties are faced by the Islamic religious education teachers in carrying out its role 
to encourage and increase learning achievement of Islamic religious education students 
at both schools is caused by several factors, the first factor of the average family 
cooperation with the school under the supervision of student learning at home. School 
factors, both schools have teachers who have not been able to maximize the school's 
facilities are perfect in learning, infrastructures and facilities at MTs Muhammadiyah 
Surakarta inadequate while in junior hight school Ta'mirul Islam Surakarta is sufficient. 
Student factors are unruly, stubborn and rebellious they are abundanted at MTs 
Muhammadiyah Surakarta, whereas at  junior hight school Ta'mirul Islam Surakarta 
already held a screening process of new students so that it is rare. Third: The efforts 
made the teacher of Islamic education in overcoming the difficulty in MTs 
Muhammadiyah Surakarta and junior hight school Ta'mirul Islam Surakarta is to do a 
variety of ways including i.e. guidance teachers such as guiding students who lack the 
passion and interest in learning as well as his achievements are declining and the attitude 
of their ways are less good, contact the student who's like a visit home students, 
checking and investigating the parents of students who felt their progress decreases the 
learning material and hard to catch , coaching teachers like follow a wide range of 
training, seminar, workshop, the MGMP. as well as giving rewards like praise, honour 
award in the form of gifts, school supplies, as for punishment such as the granting of 
scientific tasks i.e. memorizing short letters, Arabic vocabulary and United Kingdom 
and swept the school yard. 
 










PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 
 
Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri 
Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543b/U/1987, tanggal 22 Januari 
1988. 
 
1. Konsonan Tunggal 
Huruf 
Arab Nama Huruf Latin Keterangan 
ا Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan 
ب ba’ B Be 
ت ta’ T Te 
ث sa’  Es (dengan titik di atas) 
ج Jim J Je 
ح a’  Ha (dengan titik di bawah) 
خ kha’ Kh Ka dan Ha 
د Dal D De 
ذ Żal Ż Zet (dengan titik di atas) 
ر ra’ R Er 
ز Zai Z Zet 
س Sin S Es 
ش Syin Sy Es dan Ye 
ص ād  Es (dengan titik di bawah) 
ض a  De (dengan titik di bawah) 
ط a’  Te (dengan titik di bawah) 
ظ a’  Zet (dengan titik di bawah) 
ع ‘ain ‘ Koma terbalik ke atas 
غ Gain G Ge 
ف fa’ F Ef 
ق Qāf Q Qi 
ك Kāf K Ka 
ل Lam L El 
م Mim M Em 
ن Nun N En 
ﻩ ha’ H Ha 
ء Hamzah ' Apostrof 




2. Konsonan Rangkap Karena Syiddah Ditulis Rangkap 
ةّﺪﻋ Ditulis ‘iddah 
3. Ta’ marbūoh 
a. Bila dimatikan ditulis h 
ﺔﺒه Ditulis Hibah 
ﺔﻳﺰﺟ Ditulis Jizyah 
 
(ketentuan ini tidak diberlakukan untuk kata-kata Arab yang sudah terserap ke 
dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila 
dikehendaki lafal aslinya).  
Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka 
ditulis dengan “h”. 
ءﺎﻴﻟوﻷا ﺔﻣاﺮآ Ditulis karāmah al-auliyā’ 
 
b. Bila ta’ marbūah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah, dan dhammah 
ditulis “t” 
ﺮﻄﻔﻟا ةﺎآز Ditulis zakātul firi 
 
4. Vokal Pendek 
 ِ Kasrah Ditulis I 
 َ fatah Ditulis A 
 ُ ammah Ditulis U 
 
5. Vokal Panjang 
fatah + alif ? contoh: ﺔﻴﻠهﺎﺟ Ditulis ā ? jāhiliyah 
fatah + alif layyinah ? contoh: ﻰﻌﺴﻳ Ditulis ā ? yas‘ā 
kasrah + ya’ mati ? contoh: ﻢﻳﺮآ Ditulis ī ? karīm 
ammah + wāwu mati ? contoh: ضوﺮﻓ Ditulis ū ? furūd 
xiv 
 
6. Vokal Rangkap 
fatah + ya’ mati ? contoh: ﻢﻜﻨﻴﺑ Ditulis ai ? bainakum 
fatah + wāwu mati ? contoh: لﻮﻗ Ditulis au ? Qaulun 
 
7. Huruf Sandang “لا” 
Kata sandang “لا” ditransliterasikan dengan “al” diikuti dengan tanda penghubung 
“-”, baik ketika bertemu dengan huruf qomariyyah maupun huruf syamsiyyah; 
contoh: 
ﻢﻠﻘﻟا Ditulis al-qalamu 
ﺲﻤﺸﻟا Ditulis al-syamsu 
 
8. Huruf Kapital 
Meskipun tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasi huruf 
kapital digunakan untuk awal kalimat, nama diri, dan sebagainya seperti ketentuan 
EYD. Awal kata sandang pada pada nama diri tidak ditulis dengan huruf kapital; 
contoh: 
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